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６）Jacques Hannak, Im Sturm eines Jahrhunderts, Volkstümliche Geschichte der Sozialistischen
Partei Österreichs, Wien,１９５２, S.３２０－３２６.
７）Ebenda, S.３２８－３３１.
８）拙稿「オットー・バウアーと SPÖリンツ綱領」（前掲）のを参照。


































＊ Parteitag１９２７, Protokoll des sozialdemokratischen Parteitags , abgehalten
























































































































































































































































































































































１４）Jacques Hannak, a.a.O., S.３５１－４．
オーストロ・マルクス主義の危機 １９３
